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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKU LTAS KEDOKTE RAN U NIVERSITAS AN DALAS
NoMoR: to{03 /UN16.o2.DlPPl2otg
Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedoktera n U niversitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 6709/UNL6.2 D/PP1201B tentang Instruktur Keterampilan
Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme DolGer).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Pprofesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA
z}tgl21tg telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinir dari tanggal 13 Agustus
2018 s/d 14 September 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20t7
tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaika n Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Anda las;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.4 009 28 / 20 78 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai InstruKur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik beftanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Un iversitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Ita &9, /uN16.02.D/PP lzouy
19 Oktober 2018
Nama 
- 
nama lnstruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil
TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(oertemuan x klpk x 0,125) Total SKS
1 Prof. Dr. Nuzulia lrawati. MS 8x1x0.125 1
2 Prof. Dr. Eti Yerizel. MS 9x1x0.125 1,t25
3 Dr. Hasmiwati. M.Kes 9x1x0.125 L,t25
4 Dr. Almurdi. M.Kes 8x1x0.125 1
5 Dr. drg. lsnindiah Koerniati 7x1x0.125 0.875
6 Prof. Dr. dr. Eryati Darwin. PA(K) 10x1x0.125 t.25
7 Dr. Elizabeth Bahar. M.Kes 7x1x0.125 0.875
B Dr. Adrial. M.Kes 7x1x0.125 0.875
9 Prof. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K) 7x1x0.125 0.87s
10 Dian Pertiwi. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
11 dr. AswivantiAsri. SpPA. Msi,Med 12x1x0.125 1r5
t2 Eliza Arras. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
13 Asterina. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
L4 Dr. Arni Amir. MS 8x1x0.125 1
15 Dr. Gusti Revila. M.Kes 8x-1 x0.125 1
16 dr. Zelly Dia Rofinda. SpPK(K) 8x1x0.125 1
t7 dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed 3x1x0.125 0.375
1B Elmatris Sy. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
19 Endrinaldi. Drs. MS 7x1x0.125 0.875
20 dr. Laila lsrona. MSc 1x1x0.125 0.125
2l dr. HirowatiAli. PhD 13x1x0.125 1.525
22 Dr. Dessv Arisanti. Msc 12x1x0.125 1.5
23 dr. Rauza Sukmarita. PhD 7x1x0.125 0.875
24 dr. Russilawati. SpP 2x1x0.125 0.25
25 Julizar. Drs.Apt. M.Kes 7x1x0.125 0.875
26 dr. Dina Fitri Fauziah 7x1x0.125 0.875
27 Dr. Lisanda Endo M 7 xlx0.t25 0.875
/'
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SURAT TUGASi
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
1 Prof. Dr. Nuzulia lrawati. MS 1
2 Prof. Dr. Eti Yerizel. MS 2
3 Dr. Hasmiwati. M.Kes 3
4 Dr. Almurdi. M.Kes 4
5 Dr. drg. lsnindiah Koerniati 5
6 Prof. Dr. dr. EryatiDarwin. PA(K) 6
7 Dr. Elizabeth Bahar. M.Kes 7
B dr. lfdelia Suryadi 8
9 dr. Zelly Dia Rofinda. SPPK(K) 9
10 Dian Pertiwi. Dra. MS 10
11 dr. AswiyantiAsri. SPPA. Msi.Med 11
t2. Eliza Anas. Dra. MS t2
13 Asterina. Dra. MS 13
t4 Dr. Arni Amir. MS t4
15 Dr. Gusti Revila. M.Kes IJ
16 Prof. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K) 16
L7 dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed t7
1B Elmatris Sy. Dra. MS 18
19 Endrinaldi. Drs. MS 19
20 dr. Laila lsrona. MSc 20
21, Dr. dr. Efrida. SpPK. M.Kes 2t
22 dr. Hirowati Ali. PhD )')
23 Dr. Dessy Arisanti. Msc 23
24 dr. Rauza 5ukmarita. PhD 24
25 dr. Russilawati. SpP 25
26 dr. Miftah lrrantah. M.Blomed 26
Sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Mahaliswa angkatan ZOIB PeriodeL3 Agustus 2018 s/d 14 September 2018 Semester Ganjil TA
2018/2019 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'
tus 2018
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